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bi eres 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantene»-
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
c ión de sus sprvicíos . aportando suscripciones, anuc-
ció» y cuotas de pro tecc i ée . 
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T E M A S D E L D I A 
L a s i t u a c i ó n m l í e 
ile t e l e t a me-
Temas del momento 
d reodm sio 
, - . »iít.j£—{*-•<.-;»• - - • 
'[uando DOS pongamos de acoerdo sobre asuntos de Interés hablarenios de los Gobiernos civiles 
Tan solo porque t i terna despierta j resa lo que ha de venir. Cierto que —(1¡[B fijl fiOÍlleS,,. 
gran expectación, lo traemos hoy a urge dar la sensncióa de que se sste *** 
este lugíir del periódico. Es general c\e\ punto muerto a que ha llegado 
de 
la colocidencia de apredacíón res- 1a vida po'ÍHca espnñol«; de q"e se "dijnyjj y ^ f á ||| |g ¡J fj|0f|I13 Í W 
pecto a que nos hallamos en un in- stfronten valientemente los prohle-: ^ . . i . , 
teresantísimo momento de la poli mas, algunos de notoria novedad, I 0«' "UÍU 
tica españoSa; de que se prepara al- que se plantean a los gobernantes y ,i ~ " 
guna Innovación que puede tener que cstáa exigiendo cada día con i i u / i 
gran trascendencia. Pero a todas mavor apremio una solución. Pero : Madr id . -Es ta mañana se ce lebró ¡ terminndo pUes hemos de celebrar 
partes llega la desorientación. Po . as más cierto es que Esnaña quiere ver ^ anunciada entrevista del señor G i l n w va9 reusuones. 
personas saben qué es lo que se 8 aus directores emprender decidi- Robles con el jefe del Gobierno, ae 
prepara, y guardan en absoluto se- dos una senda bien definida que con ñor Lerroux, 
creto sus propósitos o sus noticias, duzca racionalmente a la normaliza-• E l señor Gi l Robles acudió ai do , 
porque los polít icamente más alie- c ión de la vida nacional en todos ! micilío de don Alejandro, 
gados a ellos saben tanto como el sus aspectos. Este ambiente es el \ La entrevista fué muy extensa, 
comün de las gentes y cuando se les q^e se n nr>í>:a por doquier y es el) Al salir el jt fe de lo<popuUstas se 
interroga apenas hacen otra cosa que debe llegar hasta l?-s personali-: negó a hacer m^ifestaciones a los y neceij,j 
que parodiar al famoso coro de doc- dades polít icas llamadas a intervé- informadores de la Prensa. ! clones, pues, 
torea del «Rey que rabió». nir directamente en la so lucióa . * E l señor Lerroux se trasladó poco j cimies legíti 
Y a favor de esa falta de notidas, • No continuemos vacilando, pre-! después desde su domicilio al Minis \ Los representantes rte los partidos | b i l jdd d • 
: ihi6 a í P'V}'«cr.s son ios diputadj)?- ^ « d o v o a r a el 
(|1I3 SSCSSlld I Oficiosamente se ha dicho que en va, para no tener que sentir el me-
brevrt aparecerá una orden míuíste- [ñor recelo ni temor. 
rial por virtud de la cua! se obligará • L a conserue»ic*a de ese posible 
a las empresas de servicios públicos resultado, ¿cuál serí^? Pues aenci-
a que los obreros rt-admitidos, des- l lámente que todo el esfuerzo esta-
í p u é s del movimiento ruvolucionario t d para que loa servicios públ icos 
i ú limo, lo sean en sus mismos pués- ao sé interrumoíeran, nrácticamen-
4^1 p É ^ é c ^ ü m ñ t f» y ^ « f - • f fomM £ *,« „<. f*^ ú mf* .mm. NO. 
confianza que se me otorgue l h a traducido todavía en realidad, fes necesario que el trabajador que 
amenazas oara el ; vida De otro modo, la sanción gu-
y en vista de los s íntomas cada vez tendiendo amalgamar cosas del to- t e ñ o de la Guerra donde recibió a ^ HemOH de reconocer (qüe estos l ^ « d o y para el orden social. Los ; bemativa contra las huelgas ilegales 
m á s acusados del cambio de rumbo do incompatibles, intentando un ol-J los periodistas: {señores que hasta ahora han cola | •breroj'Je empresas públicas haji; no tendrían ninguna eficacia. Y e s 
— He recibido—les dijo - a una coj horado con nosotr 
Isión de sociedades colombófüas j un mal gobernador 
en el sentido que sea. circulan toda vido suicida que solo males puede • 
clase de rumores, muchos de los producir, mientras los favorecidos 'mis 
cuales tienen acogida en la Prensa, por el perdón continúan mantenien-; para tratar del asunto de la cría de 
Otros, que circulan con insistencia do enhiesta SU bandera subversiva . palomas. Depenperá del Ministerio 
también, no hallan eco en los perió y revolucionaría. Esa táctica no pue de la Guerra porque se trata de pa 
dicos, sea porque no hay quien res- de dar otros resultados que los que lomas mensajeras, 
ponda de los mismos, aea porque está dando: paralizar in vida públi-.; También he hablado con el direc 
las circunstancias no permiten la di ca española; agravar con el trans- tor de la Escuela Superior de Gue 
vuíg^jción. De todas suertes obrarán curso del tiempo cuestiones que rra sobre reformas de aquel centro 
muy cuerdamente los lectores que atendidas a tiempo hubieran sido fá mi'ítar. 
oyendo todo lo que se dice y ejer- cilrnente superadas y resueltas. L h periodista le pidió 'una refe-
ciendo sobre estas noticias que van Editan pocos días para que el Par reneia de su entrevista con el señor 
de boca en boca, la ner-esaria y es- lamento reanude sus actividades. E n Gi l Robles y don Alejandro dijo-, 
crupulosa iabor.de depuración que este tiempo ha de quedar despejada j —Pensé anoche que la entrevistí 
dtbe realizarse en casos como los ^ «ituacÓT en que nos hallamos. ;no pod{a demorarse p0rqde de ella 
a c t u a d para « . j a l d a , * » negocios ? ^ ó f , t T e d " a e P é l e n t e U opin.6 . pública, 
públicos con probabilidades de ia salida que se busque se(á la que i Eíl vista cité por teléfono al 
acierto, no acepten en firme versión pide la mayoría del país. Un Gobíer l señor Gi l Robles y esta mañana vino 
alguna de las que por ahí adelante no fuerte que vaya decididamente a L a mi casa conferenciando durante 
circulan. Respecto a las informació- restablecimiento de la vida política 1̂01"3 y media. 
ücs periodísticas, cada diario tiene normal en el país, utilizando los re-; ^ entrevista ha sido muy cordial 
una fama que los lectores aprecian curaos que crea conveniente, pero ^ Porcïue a ôs ^os nos asistían los 
libremente. atendiendo con preferencia el viejo ^eseos ^e coincidencia para mante-
Más que lo que sucede, aunque principio que asegura es preferible ^ner el bloque niinisterlaI' 
tiene importancia iudiscutible Inte- prevenir a remediar. I Hemos cambiando impresiones y 
i hemos convenido en que mientras 
as Ino se robustezcan los partidos polí-
] ticos la única combinación ministe-
tas en lo de las penas de muerte? ¿Es rial es ésta, 
que hubiera vacilado en disolver los! Cuando se logrp la estabilidad se 
sindicatos y el partido?... Lo único h 'brá logrado estabilizar el ritmo a 
que le contiene es el temor del ene-': Que deben ajustar su marcha los 
migo... Nuestra influencia en la poli Parti'J03 polít icos, 
t i ía es hoy mayor que antes... Nues | E l acuerdo ha sido completo pero 
tra fuerza ha crecido al mismo tiem- quiere esto decir que hayamos 
po que nuestra experiencia revolu-j 
donada.. . Siguiendo el camino que! 
Lenín señaló a los bolcheviques ru- T ^ ' u Z * ^ ^ ale'amient0 
sos, tenemos el triunfo seguro», jae la política, con el propósito d 
Mida cada cual el alcance de las 'toraar 1Jurte ai;tíva Y direda ei 
palabras rranscritas, examine ia si- :la3 Próxim iS elecciones. Los grupo-
tuación social y políüca de España ;de izquierda'ha3ta lo1 conglomera 
nosotros no tienen ni 
y debe dárseles. 
Surgen quejas fundadas y otras 
molestias. Yo espero que todo se 
resolverá satisfactoriamente. 
Hay que preparar la reformà cons 
tituclonal, que se ofrece para plazo 
m á i o menos largo. 
Están próximas unas elecciones 
que se deben preparar con garantías 
de imparcialidad. 
Cómo piensan ios re-
volucionarios 
Flaca tienen los ciudadanos la me 
moria, cuando sin liquidar todavía 
el triste movimiento revolucionario 
de Octubre, sestean ya tranquila-
mente, se entregan a fos rqsadafb pro 
mesas de sus optimismos, turnan al 
círculo cerrado de sus ego í smos d s 
i edidus y se olvklan de todo lo que 
Esp ma necesita para poder na varsc 
dignamente dé l i conmoc ión muu-
üial, que tan honda, tan duramente 
nos ha afectado. 
Hemos dicho repetidas veces que 
la revolución, aun sofocada en sus 
últimas explosiones, contioú i laten-
te y prevenida, reorganizando sus r. 
• duelos, fortaleciendo su» resortes, 
midiendo el alcance de la previsión 
; deí Estado pera seguir, eu momento 
oportuno, su marcha hacia la con 
quis'a del Poder. ¿Habrá nadie que 
;lo dude? Por si ahí fuera, queremos 
Ir; coger hoy algunas fiases de cierta 
hoja que estos úi*s circula. La ha 
llnspuadu, al parecer, ;a Federación 
IN.iclonul de Juventu les seciaUstas 
e 
en 
y deduzca las consecuencias rerti-;dos uitrarrevo!uc,ü !;'' os'36 buscaI1 
nentes. Pero, cualesquiera que estas ;Con acuc{amientos constantes. Van 
sean, es indudable que el Poder y :a la f ^ m ^ i ó n de su bloque, con la 
loa ciudadanos no pueden ni deben colocada en los posibles acón 
descuidar su conducta en cuanto se Pedimentos nacionale . 
refiere a la vigilancia de los ciernen- L a Pren«a republicana vuelve a la 
tos inspiradores y ej :cutores de la car^a ^ ,os *?%«ót,es de las fracció 
tevolucidn. Por io menos subsisten nes políticas de izquierda cabildean 
a amenaza y el propósito; continúa Intrigan, aprovechan todas las cír 
el desasosiego entre el proletariado; cunstancias pnra levantar polvareda 
prosigue aú i el rescoldo de rebeldía V atraer hacia sus posiciones la aten 
que t azó en Esp-fla la trágica pince ^ ó n de la masa neutra. 
!ada de (a guerra civi!. Y vean todos Como se advierte, vibra la opinión 
qué conducta es la que conviene pública y todos se aprestan a conso 
adoptar en tan graves drcaa^tan- «dar sus aspiraciones, por los entre 
c,í,f • sijos de los nerviosismos polít icos. 
En lo que respecta a las derechas. Las derechos no lo deben olvidar. Y 
^ K ' " <lsjpaña' y t ( i ^ y Ü U c e u afir/u . ! d i vanos este comentario pora i r sis conviene que recojan 'as adverten 
« c n -s del tenor de 1 >y slgüie i'es: ;tlr otra vez en la exposic ión de nue. cias nuestras y de ioi propios a 'v r 
f i *Q :,l h •·nos s,do V£u :,a ! • ! - J í « o s punt .s de vista en relación con i sai ios. pura que lo que pu da oca 
H í ? i n : •:-Í! ••'m i!5s-'n:a-tí' íucr i ; ia bbor q .e aquéllas han de realizar \ xt i t no 1 cgue por su imprevisión n 
H e t.,d. r^hdad. Ni ió es el í.rmar er. lo futuro. Esa unión que predica por su cu.pa. Y para que si llega un 
• p u e s o - u o s h o y más fuertes que au-i mus c o n tanto ardimiento, debe i nuevo chispazo de la revolución se-
^ B ^ - No **<no* perdido nuestra abordar*: con decisiva voluntad.' pan todoá acudir con valentía a de 
W t erza. ¿ b s q u e s l f t g o d ^ e s t ü h j b i e porlnatiutode conservación y por feuder el interès y la seguridad de 
Ú IH Su^e iIÜ,,· à ^ U r U ei ü - , b i e n i o de L a liad a ia patria todavía amenaza-; España. 
-¿A tcrr«itcmentes y de los c a p i t a i ú - . d a . Los sioUicaLstas abandonan, a l l D M 
sido readiaitidos en su mayor parte.; "Portuno recordar que la primera 
La selección se ha hecho sobre cs.: ^terpretacióa que en este «cutido 
, J , . , r ' i se dió a la acción oficial frente a un 
caso numero de trabajadorei. L , i : movímiento producido al margen 
esp -rdalización, ei engranaje espe-i de la ley llevaba firma tan significa-
cial que la mano de obra «tiene cf j 1 -omo la del. señor Largo Caba-
esas empresas que no pueden para-1 HerO, ministro entonces del Traba-
¡jz :r indefinid uneale la preatadón |,0-
de sus servicios, ob'dga a limita- | Gr;1üdeR «ecfcores de la vida na-
' cional estiman que en el Poder pú-
blico ha faltado energía. comen-
aquellas selecciones. ¿Qaé pasaría 
Todo esto determinará un estado!si en lo sucesivo se supiera que los 
de asistencia para que los grupos que v.ieWeil d é9 una hue,6a ta y se destaca la flaqueza que, en 
polít icos que colaboran con nos- tienen respetado í n * e g r a m - - t e r m i n a d o s afectos , ha caracte-otrosnosdea sus votos y para que á1K K^1-llc"c" rcspeiauu iniegram..K , , . y para q 
os grupos de oposic ión, aun h a d é n i ^ 8113 derechos y sus categorías y 
dola, colaboren también. 
Así podremos resolver problemas | después de haberse incorporado a 
t m arduos como ei del p iro obre-r „• , - . . , . . ~ 
ro, no dando limosma a &s trabaja- UIV" ̂ Imfnto4re!|?llfior!â 0? 
dores sino trabajo. I ü l ministro de 1 rabejo dictó en 
E n la entrevista no hemos llegado j los primeros días de Noviembre un 
acuerdos concretos, pero sí a! decreto qué recogía acertadamente 
acuerdos generales. ¡a realidad del momento. Se refería 
Yo respeto mucho a la op in ión ; , . . . . , , 
nacíonai y a sus repreíentaníes que i Precisamente a la automática rup-
s n los partidos polític ) 8 y por ello]tura de los contratos en caso de 
nntes de proceder ha de consultar-1 huelga ilegal. E l señor Anguera en-
, e V ^ . I tendía, y así lo p lasmó en su dispo-
lengo más confianza en mi p a r - 3 . „ , , 
tido que ningún otro jefe en el suyo 31Clóa; queJos ^ abandonari un 
porque soy «el caudillo» pero por 3ervlcl0 Publlco Para sumarse a una 
io mismo que se me acusa de caudí | acción subversiva no tienen derecho 
llaje quiero consultarle para obrar j a que se les respete el contrato qu" 
en consecuencia. ! firmaron. De hecho, el abandono 
L O Q U E D I C E G I L R O B L E S j del trabajo representa la separación 
Ür' h ' .À r . . f voluntaria del compromiso contraí-
Madnd —Los periodistas se entre ! j -, D.,^„ ui ^ , , . 
vi .t .ron esta tarde con el j d - d e ia d ^ P ^ s bien, ese decreto que fué 
C E D A al que pidieron unas declara consecuencía inmediata del movi-
ciones acerca de la entrevista cele I miento sedicioso de Octubre, estarla brada esta mañana con el señor Le 
rroux. 
E l señor Gi l Roble» les dijo: 
— M i entrevista con el señor Le 
rroux fué i>n ¿amb o de impresiones 
de Carácter g neral sin ácúérdo con 
creto porque antes de liégar a él ha 
bremos de celebrar otras confeien 
cías. 
A-, abrirse las Cortes habrá ya una 
fórmula concreta. 
Cuando lleguemos a un acuerdo 
en ios probkmas de verdüdero inte 
rés abordaremos el tema de los go 
biernos civiles y otros. 
La revisión constitucional queda-
rá para después porque requiere 
d-.-terminadoH estudios. 
Yo tengo impresiones optimistas 
y deseo que ae mantenga el bloque 
ministerial. 
rizado al Gobierno para combatir 
no han de sufrir ningún quebranto i la revo!ucíón-Y el resultado es que 
—con razón o sin ella—ese ambien-
te ha servido para reavivar los rescol 
dos. Los sindicato-» marxí itas rena- . 
cen, las cotizaciones persisten, los 
vencidos de Octubre se consideran 
posibles vencedores para el día en 
que se pueda intentar otra vez el 
ataque a la fortaleza del Estado. L a 
disposición de que se habla sería, 
más que una muestra de justicia so-
cial, un eslabón más en esa cadena 
de flaquezas do que se ha acusado 
al Gobierno. Los miniatroa de la 
C E D A plantearon certeremente esta 
cuestión en un Consejo reciente. E s 
convenieiite que no se rectifique la 
postuoi y que no resulte que con la 
mejor intención, se vaya a compar-
tir aquello que se censuró. 
E l señor Salazar Alonso ha for-
mulado no híice mucho una adver-
tencia interesante. Sus elementos 
virtualmente anulado si saliese la 
orden ministerial a que aludimos. 
Los obreros tendrían asegurada erJíítí Jaici0 'e permiten conocer de 
caso de readmisión, su anterior s i - Í c e r c a ^ ^ oa v*síóu exacta el peligro 
tuación legal. Y como la realidad iqae en <;3a advertencia se dibuja. 
impone que s ó l o sean despedidos 
ios que han actuado como cabed-
jilas o se han distinguido en el episo-
dio revolucionario —por la necesi-
dad de mantener el ajuste anterior 
y la impos íb i idad de sustituciones 
globa!es-el resultado sería que cor. 
abandonar el trabajo y no destacar 
se en la subversión, se aseguraría e 
puesto para después de la revuelta 
Bastaría retirarse, y mantenerse du 
rante ia huelga en una actitud pasi 
LA S E G U N D A E M T R E V I S T A 
Madrid. - Seguramente el lunes 
próximo se celebrará la segunda de 
r^VVT"6 de eutrevista8 del señor 
Gi l Robles con el señor Lerroux. 
M A M I F E S T A C I O M E S D E 
: E M I L I A N O I G L E S I A S : 
M idrid. -Euii l iano I^lei} ,» ha ma 
li t do que no pu de adelantar 
cual será el criterio del partido radi-
cal por no haberse reunido la asam-
blea nacio.'ial del mismo y hallarse 
incompleto cl Cons; jo Nadonal de 
partido desde que se produjeron 
las vacantes de Martínez Barrio. 
Lura y Torres Campaflá. 
La revolución no terminó en Octu-
bre. Sigue latente. Todo cuanto se 
h¿;ga en el sentido de estimular la 
reiteración de la actividad subversi-
va es grave y peligroso. No debe 
abandonarse esta lección. Para re-
solver en definitiva en el problema 
que plantea el propósito anunciado 
del ministro del Trabajo, esa opor-
tuna sugest ión debe tenerse en 
cuenta. 
Francisco Casares 
r/> IHHtB i n i nft i . r w illB < mu—II IJL v-
n 
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F U T B O L 
V I A J E R O S 
Hemos oído, y podemos dar la 
Llegaron: noticia como segura, que está orga-
De Madrid, don Alfonso Madrid i "Izándose la formación de varios 
y don Manuel Arias, distinguidos ! ^ mayore8 e Infantiles para 
amigos nuestros. »celebrar esta temporada un campeo-
— De Valencia, don Manuel Asen 
s ío . 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
la pro-
inato futbolística. 
Desconocemos, pues como deci 
mos son cosas que se están «apa- j pn^era autoridad civil de 
fiando», las condiciones en que esos Vjr.cja; 
trabajos^se'llevan, más estamos se-! 
guros de que si la forma es como ¡ 
corresponde al deporte el éxito será Teruel-Alcafiiz. trozo 
completo I ĉ a Vellido; sefiores delegado de Ha-
Y n o es que nuestra i lusión se j cienda y médico titular de Blancas, 
concrete a la celebración de un cam- ^ 
peonato local no; quis iéramos,y ello j 
sería puesto en práctica con poco ¡ 
eccíón religiosa De 
Santos de hoy.—Santos 
y'Juan, obispos; Benito y 
Comis ión de obreros del ferroca-
de Cafia-
R E G I 8 T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
dineroalcontarconcamposcerradosj N a c i m , e n t o . - M a r í a Rosa Cambe 
como hoy día se cuentan en la pro-1 ro Aznarai h de At)tó)(n y Rosa( 
vincia, ir a la celebración de un tor-1. 
neo provincial a fin de que, también , D I P U T A C I O N 
al fin, se celebrase un verdadero ' 
— De Calamocha, don Ricardo G ó 
mez en unión de su sobrinito Ma-
nolo. 
— De Madrid, el joven Ricardo 
Atrfán. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Luis Miguel. 
— A Daroca, don José Artigot. 
— A Zaragoza, don Antonio Doña-
que. 
S U F R A G I O S 
A l celebrarse el cuarto aniversario 
del fallecimiento de la que en vida 
fué virtuosa y distinguida dama tu-
rolense doña Josefa López Pérez, 
viuda del también distinguido y 
acreditado comerciante don Jaime 
Fernández Fuertes, celebráronse en 
la parroquial iglesia de Santiago 
misas por el eterno descanso del 
alma de la finada. 
Como era de esperar y al igual 
que en años anteriores, a dichos ac- Atocha, Donostia-Athletic de j la Corporación provincial, 
tos piadosos asistieron numerosas iMadr^; Caaterlenas. I D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
personas pertenecientes a las inconf Eíl E l Patronaro, Betis - Oviedo, j 
tables amistades que en Teruel tiene I Escartín. i 
la estimada familia Fernández-Ló- | Segundo grupo: 
pez, a la cual renovamos nuestra | En el Stádíum Gal , Irún-Badalo-< 
amistad sincera. ¡na , Campo, 
I E n la Creu Alta, Sabadell'Zarago-> 
za. Iglesias. ! 
E n Gerona, Gerona-Júpiter, C o - j 
morera. 
Tercer grupo: 
E n e l S t á d i u m Bardín. Hercules-! N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Sanchis 
un 
campeonato de la provincia. 
Han sido nombrados'los sigulen- j 
tes árbitros paral los partidos del 
domiago. 
Primera división: 
E n Chamartín, Madrid - Sevilla,) 
Zabala. | 
E n las Corts, Barcelona-Athlét ic i 
de Bilbao, Steímborn. 
- E L T I E M P O 
L a columna termométrlca conti-
núa descendiendo y en verdad que 
se deja sentir. 
La mínima de ayer alcanzó a mar-
carnos once grados y seis décimas 
bajo cero y la máxima, no obstante. 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédulas personales: 
Mirambel, iOO'OO pesetas. 
Valderrobres, 2 153,04. 
Por aportación forzosa: 
Huesa del Común, 312'74 pese-
tas. 
— Hoy celebrará ses ión ordinaria 
Señalamento de pagos: 
Junta de Sanidad, 85'82 pesetas. 
Don Luis Gómez , 2.057'32. 
» Pláxedes Val , SOO'OO. 
» Manuel Aranda, SOO'OO, 
» José Górriz, 500*00. 
» Manuel Calpe, 500*00. 
» Serafín Górriz, 500'00. 
Una numerosa Comis ión de maes 
Recreativo de Granada. 
Orduña. 
E n Elche, Ekhe-Gimnást ico , V í - Í ¡ " ^ ^ 
jaj^a * ha visitado al nuevo ministro de ins | 
E n Camino Hondo, Levante-Mur- j trucción ^ h ] ^ ' 3*ñ0T Dufde' P a ' | 
TJíAr.\yi^i^aAt^n Íra exponerle la arbitraria s i tuac ión: 
ato Uegd a señalar cuatro gradea C l a p n ™ 1 f , ^ M , que s . crearla a m á , de 27.000 maes' 
v rimí™ fWirnaa ooKrA E n los Baños del Carmen, Maiaci-1 ^ , , t ^ . . . 
tano-La Plana, Canga Argüelles. \tros de dicha categoría si, al terrai-
— Inar sus estudios los alumnos del 
E n Francia, donde reina un gran | grado profesional, fuesen incorpo-
entusiasmo ante el partido a cele-'rados al escalafón en consonancia 
brar el día 24 en Madrid entre un ¿con el sueldo de 4 000 peset&a, a 
equipo representativo de dicha na; que tienen indiscutible derecho por 
ción vecina y la nuestra, dan como | el decreto de reforma de las Norma 
segura la siguiente alineación para ^ les en la categoría correspondiente, 
luchar contra la nuestra: l E l señor Dualde ha prometido es-
Thepet; González; Mattler; Gabri tudiar con el interés y la atención 
Pedro 
Victo 
riano, abades; Arcadío, Tfgrio, Mo 
desto, Regato, Cástulo y Santa Ta 
cia. 
Oficio y misa: L a Santa Familia 
Jesús, M^ría y Joié . Doble mayor. 
Color blanco. Conmemorac ión de 
la dominica infraoctava de la octa 
va de la Epifanía. 
S mtos de mañana.—Dominic* I 
después de la Epifanía. —Sintos G u 
raersindo, presbítero; Victoriano, 
Herrniliano y Estratánico, mártires; 
Leoncio, obispo, y^Santa Verónica. 
Oficio y misa: Octava de la Epifa 
nía. Doble mayor. Color blanco. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
Misas'a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés, — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a las siete'y me 
día y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet". y me 
día. 
E l Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro . -Misas a lali siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
S A G R A D A F A M I L I A 
AÜepuz 
C O R T A D E P I N O S 
O I SA\ 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEI. 
j B A N C O H I S P A N O AMERicANo 
Fondos Piiblicos: 
Interior 4 0/0 . . 
Cuando conducían seis pinos de 
cuatro metros de largos por catorce 
centímetros de diámetro fueron de- Exterior 4% . . . . 
nunciados los vecinos José Loras Amortizable 5 °/n 1920 
Buj y Joaquín Campos Martínez, | Id. 
quienes los habían hurtado del mon i Id. 
te denominado Hoya Vela, de los j puestos. 
í Amortizable 
impuesto. 
propios de este pueblo. 
Alloza 
I N A U G U R A C I O N D E 
5 0/o 1917 . . . 
50/O1927conlm-







U N A B I B L I O T E C A 
Acciones: 
|¡ B a ico H í s p a n o Americano 




E n el Sa lón de sesiones de este |Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Ayuntamiento tuvorlugar la inaugu-| Explosivos. . . . . . . 
r a d ó n de una biblioteca. |Telefónicas preferentes 7 0/0 
En ella figura una excelente colee | Cédulas Banco Hipotecarlo 
ción de obras donadas por el E s t a - | c|e España 50/0 
do. j ld Id. Id . I d . 6 ° / 0 . . í .' 
Asistieron las autoridades locales j Cédulas Crédi to L o c a l Inter-
95l20 
105'50 
y cuatro décimas sobre cero. 
Ahora es, precisamente, cuando 
el curioso lector puede leer en la 
Prensa española el nombre de Te-
ruel, 
Pero lo lee en el siguiente sentido: 
Mínima, en Teruel, tantos grados | 
bajo cero. 
Lea usted 
A C C I O 
llarges, Verriest, Schiwath; Keller,: que el asunto merece, prometiendo 
Alcázar, Nicolás, (de interior ízquier ; una solución justa, de acuerdo con 
da Río o Duart) y Langiller. 
CON 
[las disposiciones vigentes. 
Desde luego, estos maestros le 
í apuntaron una solución moral y ju-
jrídica, que consiste en pasar a la ca 
; tegoría de 4.000 pesetas a todos los 
I que integran actualments la de 3000, 
I de una manera nominal, hasta que 
\ la situación de la Hacienda permita 
j convertir en efectiva esta situación 
\ de derecho. 
1 A Y U N T A M I E N T O 
I Mañana, a las doce, celebrará se-
s ión extraordinaria nuestro Concej o 
; municipal al objeto de formar el alis 
j tamiento correspondiente al actual 
• Reemplazo. 
Lea usted 
i i . m i l l i i i f ! \ m \ : i ; m m $ 
D« venís las ^nucWri-s cesas t ¿ l ^ a i à ? • '••:V.i.\' 
todos los d ítís 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
'Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Segaros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes* ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
iiiliiil t i 
La Asociac ión de familias cristia-
nas y visita mensual domiciliaria, 
dedica a la Sagrada Familia, 
Iglesia parroquial de 
y mucho público. 
Hicieron uso de la palabra, y ello 
les valió constantes aplausos, el se-
cretarlo municipal ilon Pascual C e -
mente Balftgüer; el farmacéutico 
don Tomás Ferrer Ferrer y don Ar-
turo Fernández, maestro nacional. 
E l acto resultó muy s impático. 
Santa Eulalia 
D E C O M I S O D E T R I G O 
Por conducir trigo sin la corres-
pondiente guía han sido denuncia-
dos los vecinos de Peracense Fran-
cisco Doñate Martínez y Marcelino 
García García y el de Singra Miguel 
Campos Colás. 
Albarracín 
H U R T O D E LEÑAS 
¡ provincial 5 0 / 0 . . . . 
Id. Id. Id. Id . 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/0 1931. . . 
Id. Id. Id . Terue l 60/rt . 
9O'20 
lOO'OO 
Francos. . . . . . 
Libras. . . . . . . . . ?6( 






Evaristo Aula Puerto ha sido de-
en lajnunciado en ocas ión de conducir 
San Andrés una carga de cándalos de pino verde 
Apóstol , solemne Triduo los días 
11,12 y 13 del corriente mes, con el 
siguiente orden de los cultos: 
A las ocho, misa de Comunión . 
A las diez, misa solemne. 
Por la tarde dará principio el ejer 
ciclo a las cinco con exposic ión de 
cortados en la 
Albarracín. 
Dehesa y Pinar de 
Vivel de! Río 
UNA B O D A 
•i i 
P I Q U E R , 20-2/ 
Actuaron de padrinos doña Ague-
da Bailarín, t ía del novio, y don Se-
bastián Jhneno, t í o de la novia. 
Los invitados, que lo fveron eo 
gran n ú m e r o , quedaron ampliamei 
enla-^te satisfechos del e s p l é n d i d o «luncb Han contraído matrimonial . 
su Divina Majestad y seguirá Santo ce la beila señorlta pjlar jinieno Sie 'servido en casa del abuelo de la dfl 
Rosario, lectura, Trisagio a la Sagra rra y el conocido industrial zarago- posada, don Silvestre J ímeno. 
da Familia (el últ imo día con orques 
ta), sermón, gozos, bendición solme 
ne y reserva. 
Los sermones estarán a cargo del 
reverendo padre Tomás Romero 
C . M., superior de la Casa Misión 
de esta ciudad. 
zano don Federico Orus Mateo. 
Bendijo la unión el sacerdote don 
Los nuevos esposos, a quienes lí 
deseamos eterna luna de mil, sai 
Fermín Benedicto, celebrando la : ron en viaje de novios con direcdíi; 
misa mosen Manuel Sierra, tío de la a Teruel. Zaragoza, Barcelona! 









Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
c i o n a r fe l iz-
mente con el 
Jarabe Salud 
L a tristeza, el insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
P 0 F 0 S F I T 0 S 
L U D Vis 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
£» el mà» eficaz lo mismo «n verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
NITRATO DE C H I l 
a b o n o p o r e x c e l e n c i a d e l t r ' 4 ' 
e s t a n n e c e s a r i o 
p a r a l a h u m a n i d a d 
c o m o e l t r i ^ o m i s m o . 
i SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE CH1 
El gran normollzodor del inteiüno y la bili» 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cajitas precintados 
Pídate en Farmocioi, 
11 HIT«*1 »TO COftftIEHTC 
| CON 1SI16 POB CIENTO 
OI N/TROOfíNO NÍTRICO 
Ï i - I T K X T O OR4MULAOO 
I MAS Ot W POR CIENTO 
A D I S.TRC«ENO NÍTRICO 
TELÉFONOS 9* 770 V »4 779. APARTADO CORREOS 909 
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fs Se mantiene la petición 
de muerte contra Teoaomi 
ro Menéndez 
des d e 
olde conoce las necesida 
ste centro de enseñanza 
Sabe que no tiene local para la permanencia 
de los escolares durante las horas de recreo 
Que éstos han de permanecer en t a calle 
entre cíase y clase c o n temperaturas bajas 
Madrid. — E l presidente del Conse nos, teniendo éstos que salir a la ca 
. [jo, señor Lerroux, no asistió esta lie con temperaturas tan crudas co-
L O formarán d o S C e d l S t a S , d O S r a a S C a l e S y 1 tarde a su despacho de la Presiden la de ayer. 
dos de la Lliga 
Barcelona.-Numerosas personali 1NCE N D I O 
dades y entidades estuvieron hoy en L ^ ^ el de Angia 
e 
Otra pena gravís ima para el autor de varios 
fusilamientos 
En breve quedará constituido el nuevo Gobierno de la 
Generalidad 
una dictadura militaren Cuba? 
no se produjo un incendio. 
Resultaron heridas de pronóst ico 
reservado tres personas, que fueron 
trasladados al Hosoital provincial. 
F A L S A A L A R M A 
el Prlacio de la Generalidad para 
cumplimentar al gobernador gene 
ral de Cataluña, Pórtela Val ladees . 
Este presidió una reunión de anto 
ridades para tratar del orden públi 
co. 
Después tomó el nombramiento 
de alcalde de esta capital a favor del Logroño. - La nerviosidad produ 
señor Pich y Pons. clda por el atraco de que tanto se 
A l recibir a los periodistas les dijo ha hnblido dió esta tarde lugar a 
que lleva muy adelantados los traba I una falsa alarma en la calle de la Re 
jos para formar el nuevo Gobierno | pública, a la hora del paseo, 
de la Generalidad. Se creyó <lu? ae estaba cometien 
do un robo en uno de los pisos de 
una casa. 
Los guardias de Asalto acudieron 
inmediatamente al piso y comproba 
ron qüé no era cierto que se estuvie 
se cometiendo un robo. 
S O B R E L A P I S T A D E 
Lo integrarán dos cedistas, dos 
radicales y dos de la LUga. 
E l Ayuntamiento de esta capital 
tendrá una compos ic ión análoga, 
I N C E N D I O I M P O R T A N T E 
C o r u ñ a . - U n incendio ha destruí 
do el antiguo edificio de la Escuela 
de Comercio. 
E n él se refugiaban las personas 
sin albergue. 
A T R A C A D O R Q U E H U Y E 
M á l a g a . - E n las cercanías de An-
tequera la Guardia civil se t iroteó 
con el atracador Antonio Fernández 
del Pozo. 
Este logró huir. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
O v i e d o . - E l día 14 del actual se 
reunirá el Consejo de guerra que ha 
de ver y fallar la causa instruida con 
tra José Alonso, acusado de haber 
fusilado, durante los sucesos de O c 
tubre, a varías personas, entre ellas 
a un joven de 18 años , delante de 
su madre. 
Se pide para el procesado la pena 
de muerte. 
L A C A U S A C O N T R A T E O -
: D O M I R O M E N E N D E Z : 
Oviedo. - Se ha declarado conf ín 
S' < 1 *ii n?)Ti'> instruido contra Te o 
dom r Mer éndez por los suceso.-
revr.luct ora ríos. 
Se mantiene la petición de pena 
de mue>te para el procesado. 
E N H O N O R D E O R O Z C O 
Tenerife.—En honor del ministro 
de Industria, señor O n zro. se h" 
c el brado hoy un banquete en 11 (>é 
bilüo Insular. 
C O N T R A E L R E P A R T O D E 
: H O J A S C L A N D E S T I N A S : 
Huelva, — E l gobernador ha mani-
festado que ante las constantes de-
nuncias de rt partos de hoj^s clan-
destinas incitando a la rebelión, se 
propone ser inexorable contra los 
directivos que acostumbran a entro 
meterse en estas cuestiones pena-
das. 
Adoptará severas medidas. 
D E T E N C I O N E S 
Logroño, —Han sido detenidos Jo-
sé Adam, de Filadèlfia, y Martín 
Franco, ds Cariñena, como autores 
de los frecuentes robos en pisos. 
También ha sido detenido el veci 
no de Logroño, Luís del Campo. 
F U T B O L 
G R A C I A N O A N T U Ñ A 
Oviedo,—Parece que existe una 
pista segura para detener al cabeci 
lia revolucionario lugarteniente de 
Peña y secretario adjuntó del Sindi 
cato minero Graciano Antuña. 
Según parece, se encuentra en 
Ci«ño refugiado en alguna casa ha 
binada por parientes suyos. 
Antuña fué uno de los que toma-
ron parte en el asalto al Banco de 
España y se dice que en su huida 
repartió grandes cantidades de diñe 
ro. 
P A R A L O S D A M N I F I C A D O S 
cía. 
Desde su domicilio se trasladó a señnnza no piensa rectificar la poli-
Palacio, donde se celebraba una co tica seguida por el señor Villalobos, 
mida de gala en honor del cuerpo R E p U B U C A N o S 
diplomático. | 
P R O E Z A D E U N AVIA-
D E I Z Q U I K R D *\ 
D O R Q U E T R I P U L A B A 
: U N A U T O G I R O : 
I Madrid.—En ^ domiriHo de Az^-
i. ña se reunieron hov los "eñores qne 
componen el Consejo nacional del 
4 ^ , , , j ¡parfHo de Izomerda RenubUcana. 
Madrid. — E n el aeródromo de ' . ^ * _ __. . • , . . Al ««aUr mamfestviro" qne se na-
Cuatro Vientos se elevó hoy tnpu-' „ , U . ^ J ^ I ^ „ 
, , , . ~, , . 7 ' bían Hmttado a un cambio de impre-lando un autogiro «Cierva» el tenien i . J ^ 
de navio don Antonio (Tiiihán. { . _ « í Azana dn^ OU^ nn Rflbn unn nala-E l autogiro descendió vertiralmen • ' ^ u „ „ a \ i u n r * , , , i i bra dp las gps^innes que na^e A'bor' 
; hasta escasa a'tnra del suelo soj . . . . , , ^„ . ,un^„ 
junz para 1« n m ó n de los republica-
nos izquierdistas. 
Oviedo. - D e l 20 al 25 l l a g a r á una 
comisión de comerciantes de Barce-
lona qne repartirá ropas entre los 
damnificados. 
Se le prepara un grandioso recibí 
miento. 
H A L L A Z G O D E DINAMITA 
O v i e d o . - P o r las fuerzas de Segn 
ridad fueron hallados en un p'·ado 
de la parroquia de Monjaya 119 car-
tn'hos ^e dinamita. 
P A R A U N A E R O P U E R T O 
Bi'bao — E n reunión celebrada 
hoy por la J'mta del Aeropuerto se 
ha acordado que una comis ión se 
traslade a Madrid para gestionar de 
la Junta Central y la Dirección de 
Aeronáutica la compra de los terre 
nos ofrecidos, 
UNA C O N F E R E N C I A 
te 
bre la plaza de Colón y hubiera ate 
rrizado en dicha nlaza de no haber 
lo impedido el tráfico rodado de la 
misma. 
E l gentío que presenció las evolu 
c'ones del aparato v la precisión de 
que el p'loto h'zo gala al planear el 
aterrizaje ovac ionó a este largamen 
te. 
AZAÑA A N T E E L 
JUEZ A L A R C Ó N 
Madrid. —Hoy compareció ante f] 
juez especial que instruye el suma 
rio por el asunto de los alijos de ar 
mas. Azaña. 
Es<-e pres'ó declaración. 
E l señor Alarcón ha desmentido 
' que tenga e1 propósito de enviar a 
i las Cortes el sumario instruido. 
• Unicamente enviará algún testi-
monio relativo a ciertas personas 
j que aparecen complicados. 
G I L Y G I L _ C O M U N I C A 
A C O M P A N Y S S U P R O -
: C E S A M I E N T O : 
Bilbao. —Como consecuencia del 
teU grama cursado hace días por los 
diputados r.acionaHstas vascos al 
presidente del Consejo de ministros 
interesándole el levantamiento 
M a d r i d . - E l vocal del Tribunal de 
Garantías Constitucionales, señor 
Gil Y Gi l , que actúa como juez "es-
pecial en el sumario que se instruye i 
contra Companys, estuvo hoy en la j 
Cárcel Modelo comunicando a aquél 
Su procesamiento. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E D Ü A L D E i 
M a d r i d . - E l ministro de Instruc 
ción pública, señor Dualde, ha ma-
nifestado que en la actualidad tra-
baja ver colocar a todos los cursi-
l!is(as maestros. 
Piensa mejoear los edificios de 
los Institutos de Segunda enseñan-
za, eatre ellos el de Teruel, que ca-
rece de lugar de recreo para los alum 
C Q N S E I O S D E G U E R R A 
E X P L O S I O N D E 
: D O S B O M B A S : 
Madrid. —En el'paseo del doctor 
Esquerdo, en tés obras de un eme 
propiedad del diputadp socialista 
Alvarez Angnto hicieron explosión 
hoy dos bombas. 
Los artefactos causaron desper-
fectos, 
T R A G I C O A C C I D E N T E 
Madrid. —En una casa de la calle 
de Antonio López al hacer explo-
sión un infiernillo de gasolina^resul 
taron muertos Petra Carretero, óe 
35 años de edad y su hifo Bernardo 
Bellido, de 3 años . 
E N G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - E l subsecretario de Go-
bernación al recibir esta madrugada 
a los periodistas, les dijo que había 
celebrado una conferencia telefóni-
ca con el gobernador de Cataluña, 
señor Pórtela Valladares. 
Este le dió cuenta de haber dado 
poses ión de la alcaldía de Barcelona 
Pich y Pons. 
La tranquilidad es absoluta en to-
da la región. 
Habar a . - C i r c u l a con insistencia 
el rumor de que es inminente una 
dictadura militar en Cuba. 
C R I S I S P A R C I A L 
: E N B E L G I C A ; 
Bruselas.—Ha presentado la dimi 
s ión de su cargo el ministro de Agri 
cultura. 
A N T E E L P L E B I S C I -
: T O D E L S A R R E j 
S a r r e b r u c k . - H o y han prestado 
juramento los presidentes de los co 
leglós electorales en los que el pró 
ximo domitigr» se celebrará la vot?5 
ción que ha de decidir de la nadona 
'idad de la. comarca. 
Para tomar parte en el plebi<»ci*-o 
han llegado ya del extrar jero 56 000 
electores. 
M A R Y P I C K F O R D 
: S E D I V O R C I A : 
Nueva Y o r k . - H a sido concedido 
el divorcio al matrimonio Mary Pick 
ford-Douglas Fairbanks, 
O N C E M U S U L M A N E S MUER-
Esta prohibición estará en vigor 
basta oue se hava becbo público el 
resultado de la votación. 
P A R A P A R T I C I P A R E N 
• ET P L E B I S C I T O ! 
Huevos 
País, superiores a 
» corrientes a 
Exrrai /ero, superiores a 





E n C A S A ALCAINE 
Frente al Mercado 
San S e b a s t i á n , - S e ha celebrado 
deljun consejo de guerra contra Félix 
estado de guerra en esta región, s e C u e n c a , por excitación a la rebelión 
ha celebrado hoy una conferencia!; militar en el semanario «Euzkadi 
entre el gobernador civil y el co- jRoja», 
mandante militar, relacionada al 5 Parece ser que ha sido condenado 
parecer, con el mismo, ^ . . . , 
VT , , . , , a tres años de prisión. 
No se ha facititado referencia de „ 
ella. j En otro consejo de guerra se dice 
que Juan Pérez Sarasola, acusado 
i de igual delito, ha sido condenado 
J a é n . - P o r robo de aceituna e in- 8 diez años de Pre8Ídio-
cumplimiento de disposiciones dlc- V E L A D A D E B O X E O 
tadas, el gobernador ha Impuesto • 
varias mu'tas. que oscilan entre Palma de Mal lorca . -En el teatro 
2 000 y 500 pesetas, varios 
asalto. Av le 
suelo des veces. 
D E T E N C I O N 
h ibía lanzado al 
M U L T A S 
Tenerife. — E l epuipo auatriaco 
Wlen ha derrotado por dos 
a uno ai equipo local Unión. 
de Martos. 
vecinos Balear se celebró una velada de 
boxeo, en la que hubo varios com-
fcl gobernacor es muy aplaudido bates, 
por su celo y por la seguridad que Entre los más importantes. Mom-
da. muy » ece.arias en el presente pó veació a Saro por puntos, e Hi 
. año ya q ie só lo de este modo se lario Martínez, campeón de España 
tantos .podrá salvar la ru í ia de la agneul- del peso wdter. venció a Martín z 
I tura de la provincia. Val era por abandono en el actavo 
•rnte.-En la posada la Viuda, 
-•blo de Muro de Alcoy, fué 
) Domingo Carrilo, al que 
"nparon 1 700 pesetal. 
r incurriera en contradiccio-









HALLA O D E UN C A D A V E R 
Alica: . . - B a j o el puente de San 
Jorge, de Alcoy. ha sido hallado el 
cadáver de Andréi Vidal, sujeto de 
pés imos anteceder tes. 
Interviene el Juzgado. 
C I F . R R E D E UNA 
: S U S C R I P C I O N : 
: : T O S P O R LA P O L I C I A : : 
Londres. —Comunican de Koha-
nur a la Agencia Reuter, que la si-
tuación en el Estarlo de Y c b a ^ r a n 
continúa agravándose por momen-
tos, 
O^ce musulmanes fueron muer-
tos ayer ñor la policía en un encuen 
•ro entre manifestante1' v agentes. 
Una narf-e de ia población musul-
mana de dicho Estado ha bnído, lie 
vá^dose consigo a los heridos. 
E " nrobable oue las estadísHras 
ofícíflea no puedan dar el número 
total de víctimas, 
T R E N A T R A C A D O 
P O R L O S P I R A T A S 
Londres.—Comunican deMnkden 
«i «Tim^s» qtif» un tren ómnibus de' 
ferrocarril de Mnkdpn a Kirin. al 
que daban escolta 26 soldados al 
mando de un oficial, ha sido atnca-
do por un gmpo de 350 pesetas. 
Los soldados de la escolta dH tren 
lostuvieron un nutrido Hroreo con 
los atracadores, logrando poner en 
fuga a los mismos. Hay seis solda-
dos muertos. 
E N P R E V I S I O N D E C U A L -
: QUTER I N S E N S A T E Z t 
Sarrebruck,—Todas lasfnerzas de 
Policía del territorio del Sarre, así 
como las tropas internacionales, es-
tán preparadas a hacer frente con 
toda rapidez y energía a cualquier 
aventualidad, en el caso de que uno 
u otro de los partidos en lucha sea 
lo bastante insensato para intentar 
tin golpe de fuerza el día del plebis-
cito. 
A partir de hoy serán prohibida» 
absolutamente todas las reuniones 
de carácter polít ico que se intente 
celebrar. 
P O R R O B ^ R A C E I T U N A S 
J a é n — C u a n d o se encontraba ro 
bando aceitunas en Bojigar Francis 
co Reus, la Guardia civil le dió el 
alto, sin que Francisco obedecier . 
Los guardias dispararon, hirié"-
do'e gravemente. 
E N T R E G A D E UNA 
Sarrebruck. — Von Papen y su es-
nosa han sabdo de W n a para to-
mar parte en el nleMscito, ya que 
t'en^n aqnf sn residencia. 
Han llpjJftdo hov un sarrés resi-
dente pn el Jnnrtn y sesenta proce-
dentes de Sudamérira. 
Cincuenta m i l liegf>rán de Alema-
n í n P) •jàb-·do v r^resarán el lunes, 
^nfes de Ins ocho. 
L O S S E P A R A T I S T A S D E L 
S A R R E I N T E N T A N P E R -
: TUBA R E L O R D E N _^ 
Snabrucken. —De la Agencia. D . 
N, B . Se Sabe por numpro^os indi-
•?ios qufí los aenar.^tístn»» del Sarr«* 
intentarán nrov^car el domingo pró 
Xt'mo. incidente^ suncepHblfS de 
pej-fürbaf el orden, y qne pretende-
rán provenir del frente alemán, a 
fin de sabotear 'as oneraciones. pl-
'ier-fio a tos nartídarios del retorno 
a Alemania que ab-aerven una disci-
o'fna n·-'rfecta, v se abstengan de to-
no acfo que midiera ser interpretado 
çbrh'n una violación de las ordenan-
zas do )a Comisión gubernamental 
o eorn^ un acto de provocación. 
Según lo'> indicios precitados los 
^rto<! o?ie se intentarían cometer se-
rján: Colocar por todas partes ban-
deraa con los colores alemanes; 
roTnper las carteleras de pronagan-
da; obligar a abandonar las oficinas 
de votación a sus representantes, 
bajo amenaza del frente alemán de 
nasar a vías de hecho, etc. 
E S P E R A N D O LA R E S P U E S -
TA D E A L E M A N I A ] 
S U S C R I P C I O N 
San S e b a s t i á n . - S e h i cerrado la 
suacríp j ó n a bene í ido de los huér-
fanos de Asturias, que ha alcanzado 
la suma de 20.347 pesetas. 
B i lbao . -Hoy han sido eníregr-
r das a loa familiares del teniente de 
Aia'to señor Olmo, muerto en As-
luriiía. 4 623 pesetea, producto de 
una suscripción popular abierta en 
biibao. 
Londres,—Con respecto a la ges-
tidn heehaporel embajador ing'és 
en Berlín, se precisa en los círculos 
bien informados que esta gestión ha 
tenido por objeto llamar la atención 
del Reich sobre la convivencia de 
que un representante alemán asista 
a la reunión de la Sociedad de Na-
cfoneS que se celebrará después del 
nlebiscito para deliberar acerca de 
la situación del Sarre después de 
verificada la votación, 
A última hora de la tarde, la res-
nuesta de Berlín no había llegado 
todavía a Londres. 
E L P O R V E N I R P O L I T I C O D E 
E S P A Ñ A V I S T O P O R S A M P E R 
P a i í s . - E n l a revista «Le Mois», 
en su sección política publica el ex 
presidente del Consejo señor Sam-
per un artículo sobre el porvenir de 
España, en que dice que una de las 
causas principales de la revolución 
de Octubre ha sido que los socialis-
tas hubieran Obtenido en las Cons-
tituyentes una participación muy 
superior a ja que les correspondía 
por sus fuerzas reales. E l fenómeno 
fué d-bído al régimen de favor que 
lea dtú ta di Madura, y a la gene 
rosidad de los republicanos al for-
mar las listas de candidatos para 
unas Constituyentes. 
Las ch e Iones generales de 1933 
redujeron e\ número de diputados 
a su justa proporción. Al derrum-
barse en las elecciones nació en 
ellos le idea revolucionaria. 
E l pretexto para la vuelta fué el 
Hegar al Poder el partido de Acc ión 
Popular. 
L a revolución, a pesar de los ma-
les que ha traído, será un bien para 
•I futuro por haber desacreditado 
para largo tiempo los procedimien-
tOS de violencia y demostrado la 
nuitilidad de recurrir a la fuerza 
ra un estado moderno, cuando 
s»á decidido a defenderse. 
Puede asegurarse que la paz ma-
teria, en España está asegurada por 
largo tiempo. Le espiritual depende 
•leí tacto que se use al liquidar las 
conaecuer c í s s de la revolución. 
l- r > radical, eje de la poíí-
tíc . le incumbe velar por el mante-
nim ento d- Ion principios de pon-
deración. sin ahogar ia expansión 
ae los parú los de izquierda. 
Opina que las Cortes actuales 
deben prolongar ^u existencia por 
lo mepos hasta 1935. 
E l añ 5 actual promete ser fecun-
do para la política española . 
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Pro 
Ahora si que va de veras. D l a e r o , z ó n corto, a qiiienes ahora, los su-
ruso auténtico aunque se cuente, pa téntícos proletarios oventenses, han 
ra poderse entender, tomando como ; sabido'despedir de la ciudad mártir 
tipo y medida la moneda francesa,! con todos los honores de su rango 
Tres millones y medio de francòs revolucionari^ t faddcídos en frases 
que se nos cuelan por el Pirineo ¡rotundas, de esa que mejor no es 
con acento francés y a l e a c i ó n , m o s ^ h ^ l l a s para salvar al olfato 
covita Tres miüònés v medio levan ; tma catástrofe. Y otras penas que to 
tados a pulso en la República Sovié M03 co?locenios diluidas en el am 
ticaparaauxihar a los revoluciona--jb'entenaciomü en caleta propios 
ríos españolea procesados perla In^j cuartos opulantcs, en casas de cam 
tentona asturiana. La noticia v i ené í po, en fincas de recreo, en a n t e n ó 
hasta nosotrosr-hasto'la Prensa es-1 viles y cabaret , en banquees y 
pañola. en generat-por conducto |ch.mpanad?.s. O reconcentradas en 
serio y sonando todos los cascabe-1 nléunas ciudades de la Francia fron 
les de una publicidad escandalosa, ¡feriza, donde circulan con profusión 
Es decir, que nadie se ha preocupa- j fos billetes nu^vedtos desparecidos 
do de poner sordina al formidable.¡de las cajas banc-arias de Oviedo. j 
trompetazo que los rusos han lanza f Y, sobré' todo eso. el oro ruso. Le j 
do a pulmón henchido en favor d è | g í t l m ò oro ruso, convertido en fas-j 
los marxistes españoles para amm'f ciña doras monedas francesas. Que I 
ciarles el envío. Ni de procurar q-te j quieren entrar por los linderos tía-; 
hiriese menos la sensibilidad espa-jcionales en marehrj triunfal, abofe-1 
ñola el ofensivo tintineo de las mo-jteamlo el honor de Esosña v arañan | 
nedas, que llegarán a las fronteras!do en las heridas tan recientes, ¿Us-
con el brillo muerto por las man-|f-edes creen que debe pasar, y, si pa-
chas de sangre, siempre recientí a Isa, llegar a su destino? 
y fresca de su paí'S de origen. I Hay muchas familiar desampara 
Y ese. rasgo de los volcheviqnes|dt;s, mucho» huérfanos, muchas viu | 
—que tiene menos importancia p >r|das,,muchos hogares rotos, y mu-1 
la. cifra recogida que por la campa- f cha víctima autén.tica de la bárbara | 
ña «humanista» reah'zada a su soni-1 r-xperiencia del trágico Octubre. ; 
bra—se produce en los mismos di JS j Mucha gente hundida en los horro- ¡ 
en que los dictadores rojos actur-fres del recuerdo y en los horrores! 
dan apretar hasta el límite m á x i m o ! d e la miseria. Riquezas cagadas y j 
los férreos tornillos de su justicia | fuentes de actividad, cultura y vida, \ 
criminal y antihumana, cerrando, | destruidas, Los cordones aduaneros | 
ante los acusados por delitos políd-1 debían hacerse nudos y arrapar bo-| 
eos, todo resquicio de esperanza en nítamente ia expedición. D e s p u é s . ! 
su salvación y en la misma ecuamaii ¡ el decomiso. Y más tarde, la distrí-
dad de los tribunales juzgadores, íbucíón equjtñtiva y justa los tres | 
que juzgan sin control alguno. Has-1 raínone55 y medio entre los legít imos ¡ 
ta sin la vigilancia y crítica de los j acreedoíreg de }a p0}ítíca marxiste.,! 
triangulares defensores de ios Dere-1 qne son |os arfuinados y los sumi-1 
chos del Hombre, que ya es come-1 dos en desolación por su culpa, 
guir. Y se produce también, cuando | Sería la única vez, en la historie | 
aún no se ha desvanecido el horror | ¿e\ mimdo entero, que el oro sirvier 
de los,fusilamientos en masa. ejecu- ! r a e n E s p a ñ a p a r a hacer unta obl.a 
tedospara. eliminar a un centenar. reconatmcüva y buena 
de personas encarceladas « pot sos-! 
pecha» de haber intervenido en un j 
crimen — una justicia—de carácter; 
político. La ocas ión para llorar las | 
penas de los revolucionarios espa-
ño les no pueden ser, como se verá, 
más propicia y oportuna. 
L a pena de Indalecio Prieto por 
ejemplo,reposando en la Cosía Azul 
frente al azul y tizado prodigio del 
Mediterráneo, en las suntuosas sua-
vidades burguesas de la bella y roag 
nlfica finca de recreo de doña María 
de Lejárraga y Martínez Sierra, otra 
que llora, hilo a hilo, la pena de su 
derrota. La pena de Negrln y Fernán 
do de los Ríos , acogidos a las mag- i Teléfono, 18 
nificencías de sus lujosos pisos'ma- I A L B A R R A C Í N 
drileños, de casa con portero de cal V ' Í :: \ BS 
Zirto 
•̂ .•,K'. , i-. r.-.v-.' 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHILIPS 
Dirigirse a; 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
\ La de mayor seguridad. 
Precios sin compeíenci.'. 
'iuro de 
fono, 121 
Sant i^ , 13.- Tclé-
A L C A Ñ í Z 
• i-
Todos los que conocen el alma 
•el n iño reconocen el fondo inago-
iabie de bondad y candor que en-
cierra. E l alma del n>ño ê j bianca 
V fragnnte como un lirio purísim >. 
E l niño por naturaleza es franco y 
diáfano como un cristal sin mancha. 
E ! olma del niño es la emanación 
purísima de la sencillez, a la que 
aúa no ha mixtificado la dolorosa 
experiencia de la vida. 
Por esto, t i preciso !r itaríe como 
es: con loaUad, coa nobleza. No hny 
nada, que éstrbpée fcá'ñ'tó la perso-
;:;'-?üj?(d naciente del pequeño , como 
Xà desconfianza. Eao de creer siste-
máricamente que por ser n iños n o 
se puede creer ni confiar en elloi, 
es el mayor mal y el error más per-
didoso. 
Una cosa es que los n iños , preci. 
sámente por serlo y no tener aún 
lucidez perfecta de enjuiciar, no 
vean las cosas como los mayores, y 
ojfa muy diferente es que se deba 
desconfiar de e l los s istemáíica-
snente. 
Para afirmar el valor moral, forta 
lecer la voluntad y que ese espíritu 
:iea fuerce y viril, es preciso formarle 
libre do todo prejuicio, libre de ac^-
charszas ni recelos. Mal puede des-
envolverse una volufít/íd, ni afir 
marse una persoaolídád entre des-
confianzas, temores y presagios ma-
léficos. 
E l alma del niño, aí desenvolverse 
normalmente, debe desarrollar todo 
el potencial latente en germen. 
Con nuestra conducta personal, 
dándole el ejemplo del recto pensar 
y obrar, htmos de estimularle. Ha 
saber, desde el p»imer momento, 
que cada uno debe ser responsable 
de sus actos, y por lo mismo, es 
preciso dejar moverse en libertad. 
Para educar hay que conceder un 
margen de confianza al n iño . 
La labor de los mayores, estriba 
en vigilar disimuladamente esa con-
fianza para no vernos defraudados. 
E l niño, en el 95 por ciento de los 
casos, responde lealmente a nuestra 
lealtad. E l otro pequeño l iúcleo, es 
preciso antes de obrar, investigar 
por qué no lo hizo, y amorosamen-
te tratarle en consecuencia. 
L a mayor parte de las v é c e s e l o s 
mayores tenemos buena parte en la 
culpa de los pequeños . 
Sí en vez de confíanz!; y amor 
óembramos en el alma del niño, ari-
deces y desconfianzas, ¿qué fruto 
podremos recoger.,,? 
E l niño es como la tierra virgen, 
que, pródiga y pgradecída, nos paga 
el ciento por uno de lo que ponga-
mos en ella. Por eso nos aborrecen 
o nos aman de todo corazón. Ellos 
están siempre dispuestos a amar 
con toda el alma. Sienten las iujus-
ú u a s y reaccionan con violencia t 
veces, pero siempre de un. modo 
desproporciónado a nuesiros actos. 
cUos no saben de dobles.es ni de 
ubtei íugios; saben de nobleza y pa 
espléndidamente en ia iitism& 
moneda que émpíé'aiñbs para filos. 
íQué hermosa y qué grande es el 
a'-ni- del niño. . . ! Las alegrías má-í 
puras s o ó las que experimenta el 
educador cuando sabe tratar ese 
^apuHito tierno y delicado, todo 
;:mcr y confianza, que la Provid^n 
cía depositó en sus manos. 
Por eso, si le hacemos ver q t í f 
plenamente confiamos en él, no nos 
defraudará, Es extraño que niños 
rjue a mí nunca me mintieron en 
clase, aí encargarles que lê t com-
préri algo, por ejemplo, me piden 
que se lo apunte yo, porque sus pa-
drea no les creen, Y es de ver la cara 
de inmensa satisfacción que ponen 
!os niños, al extrañarme yo de que 
desconfíen de ellos, siendo tan bue-
nos y verídicos. Y es una alegrin y 
un noble orgullo que ambos senti-
mos, al saíjer que confiamos los 
unos en los otros," es decir, que yo 
confío plenamente en sus palabras, 
y que ellos a su vez, encuentran, 
quizá, por vez primera, una persona 
que los quiere y tiene confianza en 
ellos. 
S i un niño obra mal basta la ma-
yor parte de las veces una lección 
indirecta respecto a aquello y des-
pués encomendarle una mis ión pa-
recida a aquella en que faltó, recal-
cándole bien la confianza absoluta 
que nos merece y la seguridad de 
que ío hará bien. V a una diferencia 
tan grande de decir: «pon i ese vaso 
de agua sobre la mesa. Cuidado con 
correr, A ver si manchas el suelo»; 
a decir: «Pon este vaso de agua so-
bre la mesa. Ya sé que pondrás mu-
cho cuidado v no verterás ni una 
gota, ¿Verdad? 
Y el niño, no s ó l o confía en nos-
otros al ver que confiarnos en él i 
sino que pone sus cinco sentidos en 
aquello, redobla su interés y su es-
fuerzo en hacerlo bien para no de-
fraudarnos. Ya que se ve rodeado 
de los honores que él cree se dís, 
pensan s ó l o a los hombres, se afir-
ma su personalidad y como el gozo 
y la buena voluntad le ayudan, le 
fale bien, naturalmente. S i así no 
fuera, ahí está nuestro caudal de 
ternura, y en vez de un áspero rega-
ño, hacerle ver que aún puede ha-
cerlo mejor si él se lo propone. 
María Luisa Vallejo 
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Desde que el «Heraldo de Madrid» Con lo que vino a significar qUe 
aseguró n sus lectores que el ex al- le faltaban oí Papa para hacer reí-
alde de Bilbao, señor Ercoreca, era petar ios derechos conculcados y pj. 
«nn encantador pueblecito vasco», «oteados de la hlgleaia, los medios 
v desde que don Melquiaden A'va- rnaterialés que le sobraban a Hor-
rez tradujo una vez las «Pequeñas i gan para hacer callar a tanto jabalí 
Hermanas de los Pobres», en vez dejy conseguir que a la Telefónica no 
las «Hermanitas», nornos j extraña ! le tocasen ni un auricular, 
nada en materia de desvarios p e r k H lAh.iai el diminuto Estado Ponti-
díst icos. I ['cío tuviese, los regimientos de Fran-
Pero acabamos de tropezar con | da o ios acorazados de Inglaterra! 
uno que le quita el hipo al m á s tem-a Pues en Barcelona, donde toda-
plado. |v ía , por lo que se ve, huelen a pól. 
Aparece en el periódico que se| vora. y eso que no se gastó mas que 
edita en Barcelona para demostrar| la suficiente para poner en fuga a 
qne el señor Companys es más íno-f iosque acababan de declararse, por 
cente que la paloma del Arca de ja1ed!ó de discos gramofónicos, nada 
Noé , cosa, después de todo, que no i^enos que invencibles, creen que la 
¡e extrañará a nadie después de ha-
berse enterado de la pureza de in-
tenciones que guió al señor Azaña 
a publicar la nota explosiva que 
nrecedió al estallido de la revolu-
ción de Octubre y le llevó a escon-
derse en una casa de Barcelona pa-
ra ver en qué acababa la tragedia 
llamada de la alcantarilla. 
E s una caricatura de actualidad. 
Dos señoras, dos verdaderas bí 
rrias, charlan sin más testigo que 
un gato negro que lleva al cuello un 
tazó despampanante, Al píe del di 
bujo este breve diálogo; 
—«{Hasta el Papa está contra los 
armamentos!» 
- « iDemonio! ¿Y qué hará de los 
• añones de la Iglesia?» 
Nos quedamos perplejos. 
A estas gentes, desde la noche del 
6 de Octubre, les parece que todo el 
mundo tiene cañones . 
No se acuerdan siquiera de que 
cuando tras unas broncas parlamen-
tarias del señor Prieto contí a la Te-
lefónica para justificar, sin duda, los 
inolvidables pasquines electorales 
con que se engañó a los pardillos el 
famoso 12 de Abril, visitó el emba-
jador de los Estados Unidos a la! 
tropa del bienio, comentó muy agu- j 
damente el señor Unamuno, que: 
comparaba el silencio de muerte} 
que siguió a la vista con las «valen- ; 
tías» de aquel Gobierno trágico y 
aquellas Cortes repulsivas contra la 
Iglesia católica:-
— «Es que una cosa es el Papa y 
otra míster Morgan». 
Iglesia tiene cañones , 
Y es que las pobres, a pesar dé 
t:star tan cerca de la frontera, no sa-
ben traducir. 
Porque esa caricatura está fusila-
da (1 dgún fusilamiento había de ha-
ber!) de «L'Oeuvre», de París, y «l 
P'e. que tiene la gracia de u n íno* 
ceníe juego de palabra, ea imposible 
de traducir al castellano. Lo que 
«L'Oeuvre» pone, c ó m o pie a la cari-
catura, es esto: 
—«Méme le Pape qui est contre 
ies armaments!» 
- « i D i a b i t ! ¿Que va-í-ii faire dea 
canons de TEglise?» 
Confundir, como se ve, los c á n c 
ues con los cañones es algo tan gra-
ve que requiere una urgente inter-
vencíóo de Ginebra, 
Que, como en francés se escribe 
Géoeve, otro político español, no 
menos famoso que don Melquíades 
Alvarez, la tradujo por Génova en 
un inolvidable artículo que se publi-
có en el «Heraldo de Madrid» cuan-
do este periódico era monárquico y 
no estaba en tan buenas relaciones 
como ahora con Etiopía, 
¡E A D M I T E N E 
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e^a casa que venoe i 
i : compv'tcn- I 
Hnqa sus c o m p á s Í. 
las meferes da-rs a 
I cía. E4>ta cas-?? WÉÚVÍ 
j cafés marca bfl ESCflUNflTfl, siempre 
r e c i é n fes-ados. 
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